



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang didapatkan selama pelaksaan Tugas Akhir 
dengan judul “Pengaruh Pemberian Pupuk Daun pada Budidaya Pakcoy di 
Polybag” diantaranya sebagai berikut : 
1. Proses budidaya pakcoy diawali dengan penyiapan tempat tanam berupa 
polybag, pengisian media tanam berupa tanah : pupuk kandang : kompos 
dengan perbandingan 1:1:1, penyemaian selama 15 hari, penanaman pada 
polybag sejumlah 4 tanaman pada setiap polybag, pemeliharaan tanaman 
berupa penyiraman, penyulaman, pemberian pupuk daun pada tanaman yang 
diberi perlakuan, pengendalian OPT, serta pemanenan pada umur tanam 30 
hari setelah pemindahan penyemaian. 
2. Hasil produksi berdasarkan hasil pengamatan diketahui jumlah produksi 
dengan pemberian pupuk daun lebih banyak daripada tanpa pemberian 
pupuk daun. Hasil produksi pakcoy dengan pemberian pupuk daun sebanyak 
21,5 kg sedangkan tanpa pemberian pupuk daun sebanyak 18 kg. Total 
produksi budidaya pakcoy sebanyak 39,5 kg. 
3. Penjualan hasil panen dijual pada penjual sayur yang berada di sekitar Kos 
Harum Murti, penghuni Kos Harum Murti serta dijual kepada pemilik Kos 
Harum Murti. 
4. Hasil analisis usahatani budidaya tanaman pakcoy dengan menggunakan 
pupuk daun memperoleh pendapatan sebesar (-) Rp. 39.278, R/C Ratio 
sebesar (-) 0,8, B/C Ratio (-) 0,2 serta BEP Produksi 27 kg  BEP Harga 
sebesar Rp. 8.370. Pendapatan yang di dapat dari tanaman pakcoy tanpa 
menggunakan pupuk sebesar (-) Rp. 43.878, R/C Ratio sebesar (-) 0,7, B/C 
Ratio yang diperoleh sebanyak (-) 0,3 serta diketahui BEP Produksi 25,2 kg 
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dan BEP Harga Rp. 8.858 agar usahatani tidak mengalami kerugian atau titik 
impas. 
5. Faktor yang menjadi alasan usahatani ini mengalami kerugian di antaranya 
lingkungan tempat tumbuh tanaman pakcoy tidak cocok untuk dilakukan 
budidaya mengingat syarat tumbuh pakcoy pada dataran tinggi. Faktor 
lainnya adalah kurangnya cahaya yang membuat pertumbuhan tanaman 
pakcoy tidak normal dilihat dari ketipisan daunnya serta kondisi tanaman 
yang layu dan menguning serta pemeliharaan yang kurang insentif. 
B. Saran  
Berdasarkan  pelaksaan tugas akhir yang dilakukan sebaiknya dalam  
melakukan budidaya pakcoy teknik yang dilakukan pada awalnya penyemaian 
dahulu dan dilanjutkan penyiapan tempat tanam dll. Berdasarkan hasil analisis 
usahatani yang diketahui mengalami kerugian, sebaiknya ketika akan 
melakukan budidaya dataran rendah harus memperhatikan faktor lingkungan 
tumbuh tanaman yang akan di budidayakan serta melakukan pemeliharaan yang 
lebih intensif meliputi memperhatikan letak penempatan polybag untuk 
budidaya, penyiraman, pemupukan dan sebagainya. 
 
